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Los 300 años del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau, el 28 de junio de 1712, 
 no han pasado desapercibidos. Se organizan coloquios, se 
escriben artículos y diversos portales así lo recuerdan: 
  
THE WASHINGTON POST.  Es la primera referencia en su clásica columna Today in 
History: 
http://www.washingtonpost.com/national/today-in-
history/2012/06/18/gJQAgxENkV_story.html 
LA JORNADA. Un rebelde de alma resignada. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/06/26/115911003-hace-300-anos-nacio-
rousseau-un-rebelde-de-alma-resignada 
LE FIGARO.  Resumen de un documental. 
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/fiche/arte/documentaire/70695221/jean-jacques-
rousseau-tout-dire.html 
LA PRENSA MÓVIL. Sus ideas aún perviven.  http://m.laprensa.com.ni/cultura/97377 
COLOQUIO.  La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 
organiza el Coloquio Internacional Jean-Jacques Rousseau 300 Años: 
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/index.php?id=./eventos/mostrar_evento&evento=18&eve
_t=2 
LAROUSSE. Es muy útil la ficha de esa enciclopedia correspondiente al autor. 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Rousseau/141649 
  
BBC.  Otra semblanza rápida. 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/rousseau_jean_jacques.shtml 
GINEBRA. Los homenajes en su ciudad natal y una entrevista con François Jacob. 
http://www.swissinfo.ch/eng/culture/Geneva_to_blow_out_300_candles_to_Rousseau.h
tml?cid=31976674 
 
